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  ػئٍٚ)تبد ًسٙٛ ٓدیسیت خدٓبت ثٞداؾتی دزٓبٗی ، داٗؿودٛ پیساپصؾوی، ٓسهص تحلیلبت اعلاػبت غلآت، داٗؿٌبٛ ػِّٚ پصؾوی تٞسإ (* ٗٚیػ٘دٛ ٙ ٓاغ-1
 ri.ca.smut.anis@ihagradhپػت اُوتسٙٗین :           72001032190تِفٖ:   
 ػِّٚ پصؾوی ؾٞید ثٞؿتیهبزؾ٘بظ ازؾد ٓدیسیت خدٓبت ثٞداؾتی دزٓبٗی، داٗؿٌبٛ  -2
 هبزؾ٘بظ ازؾد ٓدیسیت خدٓبت ثٞداؾتی دزٓبٗی، داٗؿٌبٛ ػِّٚ پصؾوی تٞسإ  -3
 هبزؾ٘بظ ازؾد ٓدیسیت اخسایی، داٗؿودٛ پیساپصؾوی، داٗؿٌبٛ ػِّٚ پصؾوی تٞسإ  -4
: اهرٍزُ ٍسایل ٍ تجْیسات پسضکی در اهر تطخیع، درهاى، آهَزش، تَاى تخطیی ٍ تیازتَاًی زمینه و هذف
یافتیِ اییي ًیَ  تیواراى ًقص هْوی دارًذ. اها در سالْای اخیر در کطَرّای در حال تَسعِ ٍ حتی تَسیعِ 
دستگاُ ّا ٍضعیت هطلَتی از ًظر قاتلیت اسیتاادُ ٍ تعوییر ٍ ًگْیذاری ًذاضیتِ اًیذ. تیِ ّوییي دلییل، در 
هذیریت تجْیسات پسضکی در ایي کطَرّا از دِّ قثل تاکٌَى تغییرات اساسی ٍ پردازش هجذد اًجام ضیذُ 
ٍیکیرد ارزضییاتی هعییار قاتلییت است. ایي پژٍّص تا ّذف تعییي ٍضعیت هذیریت تجْیسات پسضکی تیا ر 
) تِ هٌظَر ایجاد تغییر ٍ پردازش هجذد در هذیریت هستیَر در تیوارسیتاى ّیای مویَهی ytilibasuاستاادُ(
 آهَزضی داًطگاُ ملَم پسضکی تْراى اًجام ضذُ است.
 8در تعیذاد  1391: پژٍّص حاضر تػیَرت تَغییای ٍ تیِ رٍش هقطعیی در سیَل سیال مواد و روش ها
اى موَهی آهَزضی داًطگاُ ملَم پسضکی تْراى اًجام ضذ. اتسار گردآٍری دادُ ّا ترگِ هطاّذُ خَد تیوارست
سَال در هَرد ٍضیعیت هیذیریت تجْییسات پسضیکی ٍ ّین پٌییي پرسطیٌاهِ  89ساختِ پژٍّطگر ضاهل 
 ،UCIدر خػَظ قاتلیت ٍ ًحَُ استاادُ از ایي دستگاُ ّا تَد کِ تَسط سرپرسیتاراى تخیص ّیای  nesleiN
تخیص تکوییل گردییذ ٍ  56اتاق مول تا کوک سرپرست تجْیسات پسضکی ّر تیوارستاى در تعذاد  ٍ UCC
 جوع آٍری ضذ ٍ سپس هَرد تحلیل قرار گرفت. SSPSدادُ ّای تذست آهذُ در ًرم افسار 
: تخص ّای هَرد ًظر در تیوارستاى ّای تحت هطالعِ از ًظر هیذیریت تجْییسات پسضیکی ٍضیعیت نتایج
هطلَتی ًذارًذ. ّن پٌیي، از ًظر هعیارّای قاتلیت ٍ ًحَُ استاادُ از دستگاُ ّیا ٍ کیارتری ًظیام استمیات 
 الکترًٍیک، ضرایط هطلَتی در ایي تیوارستاى ّا هطاّذُ ًوی ضَد.
: تا تَجِ تِ ًتایج حاغل ضذُ از ایي پژٍّص تِ ٍیژُ در زهیٌِ قاتلیت استاادُ از دسیتگاُ ّیای نتیجه گیری
ضکی، لسٍم کسة آگاّی تیطتر کارتراى تجْیسات پسضکی ٍ سرپرستاراى تخص ّای تالیٌی تیوارستاى ّا از پس
هعیارّای هرتَسِ ٍ رٍضْای ارزضیاتی آًْا ٍ ارتثاط هٌاسة تا غاحثاى ٍ تَلیذکٌٌذگاى تجْیسات پسضکی در 
یاسیت گیراراى تجْییسات زهیٌِ تکارگیری ایي هعیارّا در ساخت تجْیسات پسضکی ٍ آضٌایی هیذیراى ٍ س 
 .تَغیِ هی ضَد پسضکی تا هعاًی ٍ هااّین پردازش هجذد، تِ هٌظَر اًتخاب ٍ خریذ دستگاُ ّای کارآهذ
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آسٙشٛ ٙغبیَ ٙ تدٞیصات پصؾوی دز آس تؿخییف ، دزٓخبٕ، 
آٓٚشؼ، تٚإ ثیؿی ٙ ثبشتٚاٗی ثیٔبزإ ٗلخؽ ٓٞٔخی ایفخب ٓخی 
ه٘٘د. ٝس غبُٜ ثیؽ ػٔدٛ ای اش ٝصی٘خٜ ٝخبی ثیٔبزغختبٗی ثخٜ 
د تدٞیخخصات زادیُٚخخٚضی، خسیخخد دغخختٌبٛ ٝخخبی پصؾخخوی ٓبٗ٘خخ 
ٙٗتیلاتخٚز ٙ  ،ٙ ٙغبیِی اش كجیخَ ٓخبٗیتٚز   ، خساحیآشٓبیؿٌبٝی
ٓبؾیٖ ثیٞٚؾی اختكبـ ٓی یبثد. ٓدیسیت تدٞیخصات پصؾخوی 
اش خِٜٔ زٙیوسدٝبی ٓدیسیت ثیٔبزغتبٕ اغت هٜ ٓی تٚاٗخد ثخٜ 
ف، دزٓخبٕ ٙ پخبیؽ ٗظبزت ثس زٙی ایٖ ٗٚع تدٞیصات دز تؿیی
، ثخخسای زاٛ اٗخخداشی ). دز هؿخخٚز ایخخسا  ٕ1-3(ثیٔخخبزإ ثدخخسداشد 
ٝصیٜ٘ ٝبی زاٛ اٗداشی  ثیٔبزغتبٕ ٝبی خدید، حدٙد ین غّٚ اش
ثٜ خسید تدٞیصات پصؾوی تیكیف دادٛ ٓی ؾٚد ٙ ثسای تؼٔیس 
دزقخد اش كیٔخت  01-02 ٙ ٌٗٞدازی ایٖ دغتٌبٛ ٝب ٗیخص ٓجِخ 
ٜٗ ثیٔبزغتبٕ ٝب پیؽ ثی٘ی خسید ایٖ تدٞیصات دز ثٚدخٜ غبُیب
 ). 4(ٓی ؾٚد
دز هؿٚزٝبی دز حبٍ تٚغؼٜ ٙ حتی تٚغؼٜ یبفتٜ، دغتٌبٛ ٝب 
ت پصؾوی ٙ ثیٔبزغتبٗی اش ٗظس كبثِیت اغتفبدٛ،  تؼٔیس ٙ تدٞیصا
ٙ ٌٗٞدازی ٙضؼیت ٓغِٚثی ٗدازٗد هٜ دز ٗتیدٜ ایٖ آخس ثبػخ 
). ثخٜ 5ٙ6(ؾدٛ اغت اتلاف ٓ٘بثغ دز حٚشٛ غلآت ایٖ هؿٚزٝب 
ٝٔیٖ دُیَ، دز ثسٗبٜٓ تؼٔیس ٙ ٌٗٞدازی تدٞیصات پصؾوی ایخٖ 
ٜ ٙخٚد آٓدٛ اغت. هؿٚزٝب اش دٜٝ كجَ تبهٕ٘ٚ تغییسات شیبدی ث
اثصازٝبیی ٓبٗ٘د زیص پسداشؾٌسٝب ٙ زایبٜٗ ٝخب هخٜ دز غخبٍ ٝخبی 
اخیس دز دغتٌبٛ ٝب ٙ تدٞیصات پصؾوی ٙ ْٝ چ٘یٖ دز خساحخی 
ٙ تؿییف ٙ دزٓبٕ ثیٔبزی ٝخب ثوخبز ًسفتخٜ ؾخدٛ اٗخد ، تخب یس 
فصای٘دٛ ای زا ثس زٙی تٚغؼٜ ایٖ دغتٌبٛ ٝخب دز ثیٔبزغختبٕ ٝخب 
بٍ ٝخبی اخیخس، پیؿخسفت ٝخبی كبثخَ ). دز غخ 7(ًراؾتٜ اغخت 
ٓلاحظٜ ای دز ازتجبط ثب ٓدیسیت ٙغبیَ ٙ تدٞیصات پصؾوی ثٜ 
، ب ػٚآخَ ؾخیٔیبیی ٙ فیصیوخی، ٗظخبزت خكٚـ دز ثسخخٚزد ثخ 
ٓٞ٘دغی ٙ خدٓبت اٗدبّ ؾدٛ اغت، آب ٝ٘ٚش ْٝ ایخٖ دغختٌبٛ 
ٝب دز ٓلبیػٜ ثب دٙ دٝخٜ كجخَ اش ٗظخس ػِٔوخسد ٙ ایٔخٖ ثخٚدٕ 
 ). 8ٜ ای ٗداؾتٜ اٗد(پیؿسفت كبثَ ٓلاحظ
دز دٜٝ ٝبی اخیس ٗیص ػِیسغْ پیؿسفت ٝبی ؾخٌسفی هخٜ دز 
ف٘خبٙزی پصؾخوی ٙ ٗلخؽ ٓٞخْ إٓ دز تؿخییف ٝخبی حخبد ٙ 
اٙزضاٗع پصؾوی ٙ ایدبد شٗدًی ثٞتس ٙ غخبُْ تخس اتفخبف افتخبدٛ 
اغت، آب اغتفبدٛ اش ایٖ ٗٚع دغتٌبٛ ٝب ٙ تدٞیصات پصؾخوی دز 
ی ٝٔخساٛ اغخت. ُخرا ازشؾخیبثی ٝس هؿٚزی ثب قسف ٝصیٜ٘ ثبلای
دكیق ایٖ ٗٚع ٙغبیَ ثب اغتفبدٛ اش دادٛ ٝبی كبثَ اػتٔبد هخٜ اش 
عسیق ثیؽ تدٞیصات پصؾوی ٙ هٔیتخٜ تدٞیخصات پصؾخوی دز 
). 9ثیٔبزغتبٕ ٝب ثدغت ٓی آید ، آسی لاشّ ٙ ضخسٙزی اغخت( 
ْٝ چ٘یٖ، ًخصازؼ ؾخدٛ اغخت ثیخؽ تدٞیخصات پصؾخوی دز 
ػٜ ین ثخبشاز فؼخبٍ ٙ پٚیبغخت هخٜ ثیٔبزغتبٕ ٝب دز هؿٚز فساٗ
ثخٜ خخٚد  6002ثیِیخٕٚ یخٚزٙ زا دز غخبٍ  91تٚاٗػختٜ اغخت 
اختكخخبـ دٝخخد . ثخخب ٙخخخٚد ایخخٖ، دز ایخخٖ هؿخخٚز پصؾخخوبٕ، 
پطٙٝؿٌسإ ػِّٚ پبیٜ ٙ ثخبُی٘ی ٙ قخبحجبٕ قخ٘بیغ پصؾخوی اش 
فلدإ ٓدیسیت ٓ٘بغت دز تُٚید، ٌٗٞخدازی ٙ تؼٔیخس ٙغخبیَ ٙ 
 ).01تدٞیصات پصؾوی ٌٗسإ ٝػت٘د(
دز هؿٚز چیٖ ثب تٚخٜ ثٜ ٓٚكؼیت  فؼِی ایٖ هؿٚز دز خٞبٕ 
آسٙش، ٗظبّ ٙ چبزچٚة خدیدی ثسای ٓدیسیت ایٖ ٗخٚع ٙغخبیَ 
تؼسیف ؾدٛ اغت. ثٜ ػجبزتی دز ایٖ ٗظبّ خدید، تُٚید ه٘٘دًبٕ 
ٙ قبحجبٕ ق٘بیغ پصؾوی ، ٓكسف ه٘٘دًبٕ دز ثیٔبزغتبٕ ٝب ٙ 
 - ٜ ٙ دز ٓٚكؼیت ثسددیٌس ثیؽ ٝبی ٓسثٚعٜ ثٜ قٚزت یودبزچ
 ). 11ثسد ٓدیسیت تدٞیصات پصؾوی زا ثٜ ػٞدٛ دازٗد(
، هٔیتخخٜ تخخدازهبت 0102اخی خساد دز هؿخٚز یٚٗخخبٕ دز غخبٍ 
ثخب  )YPE =eettimmoC tnemerucorP htlaeH(ثٞداؾتی دزٓبٗی
ٝخبی خسیخد  ٝدف ت٘ظیْ ثسٗبٜٓ ازشؾیبثی خٞت هبٝؽ ٝصی٘خ  ٜ
اخخت ، ت٘ظخیْ ، اقخلا  شٓخبٕ پسد ٙغبیَ ٙ تدٞیخصات پصؾخوی 
یو٘ٚاخت دزخٚاغت ٝبی خسید ، اٗتلبٍ دغتٌبٛ ٝبی اضخبفی اش 
ین ثیٔبزغتبٕ ثٜ ثیٔبزغتبٕ دیٌس ٙ دز ٗٞبیت اقلا  ٓخدیسیت 
تُٚید إٓ ٝب  تؿویَ ؾدٛ اغت . دز اخسای ایٖ ثسٗبٜٓ، ػلاٙٛ ثس 
ٗخن ٓسهخصی ٙشازت ثٞداؾت هؿٚز یٚٗبٕ، هٔیػخیٕٚ ازٙپخب ٙ ثب 
اٗدٔخٖ داٗؿخودٛ ٝخبی پصؾخوی  ).21(ازٙپب ٗیص ٓؿبزهت دازٗد
اػلاّ هسد هٜ ٗظبّ ٓساكجت ثٞداؾختی  0102آٓسیوب ٗیص دز غبٍ 
دزٓبٗی ایٖ هؿٚز ثصزًتسیٖ ػبَٓ اتلاف ٓ٘خبثغ ٓخی ثبؾخد هخٜ 
ثسای خًِٚیسی اش ایٖ آخس لاشّ اغخت تخب آًخبٝی ػٔخٚٓی زا اش 
ٝصیٜ٘ ٝبی ٓبُی ٙ ٓحیغی افصایؽ داد ٙ زٙؼ ٝبیی ثخب ٝصی٘خٜ 
س ثیؽ زا خبیٌصیٖ ٗٔٚد . ث٘بثسایٖ ازائٜ ثسٗبٜٓ خدید هٔتس آب ا 
ازشیبثی ٓدیسیت تدٞیخصات پصؾخوی دز ثیٔبزغختبٕ ٝخب هخٜ دز 
غبُٞبی اخیس دز ایٖ هؿٚز اٗدبّ ؾد ، تٚاٗػتٜ اغخت تخب ضخٖٔ 
اغتلساز ٗظْ ٙ اٗضجبط دز ایٖ حٚشٛ ، دز هبٝؽ ٝصیٜ٘ ٝخب ٗیخص 
 ). 31ٗتبیح ٓثجتی  زا ثٜ دٗجبٍ داؾتٜ ثبؾد(
سای كٚاٗیٖ ٙ ٓلسزات خدید ٓسثٚط ثٜ ٓخدیسیت تدٞیخصات اخ
پصؾوی هٜ ثب اغتفبدٛ اش ٗظبّ ٓدیسیت هیفیت دز هؿٚز آُٔخبٕ 
اٗدبّ ؾد، تٚاٗػت ایٖ هؿٚز زا دز ٓٚكؼیتی كساز دٝد تب ثتٚاٗخد 
ثب ازشؾیبثی ٓددد ٓدیسیت تدٞیصات پصؾوی دز ثیٔبزغتبٕ ٝخب، 
ٜ پخسداشؼ ٓدخدد زا دز شٓی٘خ  58431 NE NIDًٚاٝی٘بٓخٜ ایخصٙ 
تدٞیصات پصؾوی ٓ٘غجق ثب تٚقخیٜ ٝخبی هٔیػخیٕٚ ثٞداؾخت 
پصؾخوی ثیٔبزغتبٕ ٝخب ٙ ٓٚغػخٜ فخدزاٍ ٙغخبیَ ٙ تدٞیخصات 
دغتٚز اُؼٔخَ ٝخبی ثٞداؾختی پخسداشؼ ٓدخدد ٙغخبیَ «آُٔبٕ
 ).41هػت ه٘د( »پصؾوی
ثٜ ٗظس ٓی زغد ْٝ اهٕ٘ٚ شٓبٕ إٓ زغیدٛ اغت تب دز ؾسایظ 
یت تدٞیخخصات پصؾخخوی ٙ اكتكخخبدی خٞخخبٕ آخخسٙش، ٓخخدیس
اغخختبٗدازدٝبی هیفیخخت ٙغخخبیَ ٙ دغخختٌبٛ ٝخخبی پصؾخخوی ٙ 
ٓخخٚزد پخخسداشؼ ٓدخخدد كخخساز  ثیٔبزغخختبٗی دز ٝخخس هؿخخٚز 
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تؼییٖ ٙضؼیت ٓدیسیت تدٞیصات پصؾوی ثب زٙیوخسد ازشؾخیبثی 
ثخب ًخصازؼ ٙ ٗظخس )، ٓ٘غجخق ytilibasUٓؼیبز كبثِیخت اغختفبدٛ( 
هبزثسإ ایٖ دغتٌبٛ ٝب دز ثیٔبزغختبٕ ٝخبی ػٔخٚٓی آٓٚشؾخی 
 داٗؿٌبٛ ػِّٚ پصؾوی تٞسإ ٓی ثبؾد.
 
 مواد و روش ها:
پطٙٝؽ حبضس ثكٚزت تٚقیفی ٙ ثٜ زٙؼ ٓلغؼخی دز عخٍٚ 
اٗدبّ ؾد. خبٓؼٜ ٓٚزد پطٙٝؽ زا ثیٔبزغتبٕ ٝخبی  1931غبٍ 
َٓ ثیٔبزغختبٕ ػٔٚٓی آٓٚشؾی داٗؿٌبٛ ػِّٚ پصؾوی تٞسإ ؾب
ٝبی آبّ خٔی٘خی (زٛ) ، ؾخسیؼتی، غخی٘ب ، فیسٙشًخس ، حضخست 
(ػح) آیس اػِْ ٙ ثٞبزُٚ تؿخویَ ٓخی دادٗخد . ٍ ، ُٙی ػكسزغٚ
ٙ اتبف ػَٔ دز ایٖ ٝؿخت ثیٔبزغختبٕ  UCI،  UCCثیؽ ٝبی 
ثٜ ایٖ دُیَ هٜ  اش تدٞیصات پصؾوی دز غغح ٙغخیغ اغختفبدٛ 
 ). 1خدٍٙٓی ه٘٘د، ٓٚزد ٓغبُؼٜ كساز ًسفت٘د(
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ایخٖ ٗخٚع تدٞیخصات زا غیػختْ ٝخبی ٓبٗیتٚزی٘خي ثیٔخبز ، 
ٗٞبیت دغتٌبٛ ٝخبیی هخٜ ٙٗتیلاتٚزٝب ٙ پٔپ ٝبی ای٘فٚضٕ ٙ دز 
دازای غیػتْ ًسافیوی ٙ زایبٜٗ ای ثٚدٗخد تؿخویَ ٓخی دادٗخد. 
اثصاز ًسد آٙزی دادٛ ٝخب زا دز ایخٖ پخطٙٝؽ ثسًخٜ ٓؿخبٝدٛ ای 
تؿویَ ٓی داد هٜ تٚغظ پطٙٝؿخٌس ثكخٚزت خخٚد غخبختٜ ثخب 
 91اغتفبدٛ اش ٓ٘بثغ ٓیتِف ذیسثظ تدٙیٖ ؾخد ٙ دز ثسًیسٗخدٛ 
ؼٔیس ، ٌٗٞدازی ، ٗظبزت ، ٗكخت، غٚاٍ ثٚد هٜ دزإٓ ٙضؼیت ت
تحٚیَ ، آٓٚشؼ ٙ ٝٔچ٘یٖ ٗحخٚٛ ػِٔوخسد  ثیخؽ ٓٞ٘دغخی 
پصؾوی ثیٔبزغتبٕ ٝب ٓٚزد ثسزغی ٙ ٓؿبٝدٛ كساز ًسفت. ثسًخٜ 
ٗفخس اش ٓتیككخیٖ  5ٓؿخبٝدٛ كجخَ اش تٚشیخغ تٚغخظ تؼخداد 
ٓٞ٘دغی پصؾوی اش ٗظس ػِٔی ٙ هخبزثسدی ثخٚدٕ ٙ اٗغجخبف ثخب 
ؿٚز ایسإ تحت ازشیخبثی ٙ تبییخد ؾسایظ تدٞیصات پصؾوی دز ه
ثسًٜ ٓؿبٝدٛ ثب تٚخٜ ثٜ تؼداد ثیؽ ٝبی  65كساز ًسفت. تؼداد 
 .ؼٜ دز ٝؿت ثیٔبزغتبٕ تٚشیغ ًسدیدٓٚزد ٓغبُ
اش غسپسغتبزإ ٝس ین اش ثیؽ ٝبی ٓرهٚز خٚاغتٜ ؾد تب ثب 
هٔن غسپسغت ثیؽ ٓٞ٘دغی پصؾوی ثیٔبزغتبٕ ٝب ٗػجت ثٜ 
ٔبی٘د. ٝس ٝؿت ثیٔبزغختبٕ ٓخٚزد تؤیَ ثسًٜ ٓؿبٝدٛ اكداّ ٗ
ٓغبُؼٜ دازای ثیؽ ٝبی ٓٞ٘دغخی پصؾخوی ٙ غسپسغخت ایخٖ 
ثیؽ ثٚدٗد. اٗتیبة تؤیَ ه٘٘دًبٕ ثسًٜ ٓؿبٝدٛ ثغٚز ٙاكخغ 
ثی٘بٜٗ ٙ ثب تٚخٜ ثٜ ٓؼیبزٝبی حسفٜ ای ٙ تیككی اٗدخبّ ؾخد ٙ 
پطٙٝؿٌسإ ٗیص ٗظخبزت لاشّ دز شٓی٘خٜ خٔخغ آٙزی دادٛ ٝخب زا 
ٔیَ ثسًٜ ٝبی ٓؿبٝدٛ ثٜ ٓدت دٛ زٙش دز ٓٞس اٗدبّ دادٗد . تو
قٚزت ًسفت. ثٜ ٓ٘ظٚز زتجٜ ث٘خدی ٗتخبیح حبقخِٜ،  1931ٓبٛ 
دزقد ثٜ ػ٘خٚإ  05-57، دزقد ثؼ٘ٚإ ٓغِٚة 57-001دآٜ٘ 
ص ثكٚزت ٗبٓغِٚة عجلخٜ دزقد ٗی 05تب حدٙدی ٓغِٚة ٙ شیس 
. ػخلاٙٛ ث خس ای خٖ، اش غسپسغختبزإ ثیخؽ ٝخب ٙ ث٘خدی ًسدی خد
ٞ٘دغی پصؾوی ثیٔبزغتبٕ ٝب خٚاغتٜ ؾخد تخب ثخس غسپسغتبٕ ٓ
)، دغختٌبٛ ٝخب ٙ ytilibasuٓج٘بی پخ٘ح ٓؼیخبز كبثِیخت اغختفبدٛ( 
تدٞیصات پصؾوی ٓٚخٚد دز ثیخؽ ٝخب زا  ثخس اغخبظ كضخبٙت 
دزقد دزخٜ ث٘خدی  0-001ؾیكی ٙ دادٛ ٝبی ثدغت آٓدٛ اش 
ه٘٘د . ٓؼیبزٝبی اٗتیخبة ؾخدٛ ثخسای دزخخٜ ث٘خدی ٙ ت٘ظخیْ 
) 3991(nesleiN دٛ دغتٌبٛ ٝب ثب تٚخٜ ثخٜ تؼسیخف كبثِیت اغتفب
هٜ ثس زٙی قفبت ٙ ٙیطًخی ٝخبی ٝخس دغختٌبٛ تبهیخد دازد ثخٜ 
 قٚزت شیس تؼییٖ  ؾد:
): دغتٌبٛ ثبید ثٜ آغبٗی كبثِیت ytilibanraeL(یسیكبثِیت یبدً .1
یبدًیسی داؾتٜ ثبؾد ٙ هبزثسإ ثتٚاٗ٘د غسیؼبد هبز ثب دغختٌبٛ 
 زا آغبش ه٘٘د.
): دغختٌبٛ ثبیخد كبثِیخت اغختفبدٛ هبزآٓخد ycneiciffEهبزایی( .2
داؾتٜ ثبؾد تب هبزثسإ پخع اش یخبدًیسی ثتٚاٗ٘خد ثخٜ آغخبٗی 
 حداهثس ثٞسٛ ٙزی زا اش دغتٌبٛ ث٘ٔبی٘د.
ٗحٚٛ هبز ثب دغتٌبٛ ثبید ثخٜ  :)ytilibaromeM(دآٙزیكبثِیت یب .3
آغبٗی تٚغظ هبزثسإ  ثٜ خبعس آٙزدٛ ؾخٚد ، یؼ٘خی هخبزثسإ 
دتی هٜ اش ایٖ دغتٌبٛ اغتفبدٛ ٗٔخی ه٘٘خد ، غخسیؼبد ثؼد اش ٓ
ثتٚاٗ٘د ثخدٕٙ یخبدًیسی ٓدخدد اش إٓ اغختفبدٛ لاشّ زا اٗدخبّ 
 دٝ٘د.
دغتٌبٛ ثبید اش ٓیصإ پخبئیٖ خغخب ثسخخٚزداز  :)srorrE(خغبٝب .4
ثبؾد تب هخبزثسإ ٌٝ٘خبّ اغختفبدٛ اش إٓ ثخب هٔتخسیٖ خغخبی 
 دبّ ؾٚد.ٓٔوٖ زٙثسٙ ثبؾ٘د ٙ خجسإ خغب ٗیص ثٜ غسػت اٗ
): هبزثسإ ٌٝ٘بّ هخبز ٙ اغختفبدٛ اش noitcafsitaS(زضبیتٔ٘دی .5
 ).71دغتٌبٛ، زضبیت، ؾبداثی ٙ زاحتی خٚد زا اػلاّ ه٘٘د(
پع اش خٔغ آٙزی ثسًٜ ٝبی ٓؿبٝدٛ، دادٛ ٝبی ٓسثٚعخٜ دز 
 ٓٚزد تحِیَ كساز ًسفت. SSPSٗسّ افصاز 
 
 یافته ها9
ٙ اتبف  UCCٙ  UCIثیؽ  65ٗتبیح ثدغت آٓٚدٛ اش تؼداد 
ػَٔ دز ٝؿت ثیٔبزغتبٕ داٗؿٌبٛ ػِخّٚ پصؾخوی تٞخسإ دز 
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 001 54 03 52 حداهثس هبزهسد تدٞیصات پصؾوی ثسای ٝس ثیؽ 1
 001 84 53 71 پیؽ ثی٘ی كغؼبت یدهی 2
 001 43 33 33 ٗكت ػلائْ ٝؿداز دٝ٘دٛ ثس زٙی دغتٌبٛ ٝبیی هٜ ٗجبید ثوبز ًسفتٜ ؾٚٗد 3
 001 03 02 05 ٓؿیف ثٚدٕ ٓػئٍٚ ٓػتلیْ دغتٌبٛ دز ٝس ثیؽ 4
 001 7 36 03 ثسًصازی دٙزٛ ٝبی آٓٚشؾی ٙ ثبش آٓٚشی ثسای هبزثسإ 5
 001 31 75 03 ٗكت دغتٚزاُؼَٔ ٙ زاٝ٘ٔبی هبز ثس زٙی دغتٌبٝٞب 6
 7
غٚی غسپسغت ثیؽ ازائٜ زاٝ٘ٔبیی ٙ پیٌیسی دزثبزٛ ػَِ خساثی یب ٗلف دغتٌبٛ ٝب اش 
 ٓٞ٘دغی پصؾوی
 001 5 58 01
 8
ٓساخؼٜ ثٜ ٓٚكغ ٗٔبی٘دًی ؾسهت ٝبی عسف كسازداد خٞت تؼٔیس دغتٌبٛ ٝب اش عسیق 
 غسپسغتی ثیؽ ٓٞ٘دغی پصؾوی
 001 9 48 7
 001 - 79 3 تحٚیَ ثٜ ٓٚكغ دغتٌبٛ ٝبیی هٜ ثسای تؼٔیس اش ثیؽ خبزج ٓی ؾٚٗد 9
01
 0
 001 21 03 85 غسپسغتی ثیؽ ٓٞ٘دغی پصؾوی ثیٔبزغتبٕ ثب دیٌس ثیؽ ٝبازتجبط ٙ ٝٔبٌٝ٘ی ٓ٘بغت 
 11
ثسزغی ٙغبیَ ٙ تدٞیصات پصؾوی ثكٚزت دٙزٛ ای اش ٗظس ایٔ٘ی  دز ثیٔبزإ ٙ آُٚدًی ٝبی 
 كبزچی ٙ ثبهتسیبیی دز ثیؽ ٝب
 001 06 22 81
 001 01 55 53 ایٓساخؼٜ ٙ اكداّ ثٜ ٓٚكغ غسپسغتی ٓٞ٘دغی پصؾوی خٞت ثبشزغی ٝبی دٙزٛ  21
 31
ٗظبزت ثس ٗحٚٛ ػِٔوسد ٗٔبی٘دًبٕ ؾسهت ٝبی عسف كسازداد ٓساخؼٜ ه٘٘دٛ ثٜ ثیٔبزغتبٕ 
 تٚغظ غسپسغتی ثیؽ ٓٞ٘دغی پصؾوی
 001 8 16 13
 41
ٗظبزت ثس زفغ ٗلف دغتٌبٛ ٝبیی هٜ پع اش تؼٔیس تٚغظ ؾسهت ٝبی عسف كسازداد ثٜ 
 ٓٞ٘دغی پصؾویثیٔبزغتبٕ ػٚدت دادٛ ؾدٛ اٗد تٚغظ  ثیؽ 
 001 - 55 54
 001 3 35 73 ٗظبزت ثس تبزیخ ٓكسف ٓٚاد ٙ كغؼبت یدهی دغتٌبٛ ٝبی پصؾوی 51
 001 2 06 83 ٗظبزت ثس خبثدبیی دغتٌبٛ ٝبی پصؾوی دز ثیٔبزغتبٕ 61
 001 5 74 84 ٗظبزت ثس ٗحٚٛ هبز هبزثسإ دغتٌبٛ ٝب تٚغظ ثیؽ ٓٞ٘دغی پصؾوی 71
 001 9 56 62 زاٛ اٗداشی دغتٌبٛ ٝبی خدید ٗظبزت ثس ٗحٚٛ ٗكت ٙ 81
 001 21 07 81 تٞیٜ ٙ ٗكت ؾ٘بغ٘بٜٓ ٝس دغتٌبٛ دز ثیؿٞب 91
 
 05ثخٜ ٗظخس ٓخی زغخد دز حخدٙد  2ثب تٚخٜ ثٜ ٗتبیح خدٍٙ 
دزقد اش ثیؽ ٝبی ٓٚزد ٓغبُؼٜ دز ثیٔبزغتبٕ ٝخبی داٗؿخٌبٛ، 
حداهثس هبزهسد ثخسای تدٞیخصات پصؾخوی حػخبظ هخٜ دز ا خس 
اغتفبدٛ شیبد ٓٔوٖ اغت قدٜٓ ٙ آغیت ثجی٘٘خد تؼیخیٖ ٗؿخدٛ 
اغت ٙ ٝٔچ٘یٖ پیؽ ثی٘ی لاشّ دز خكٚـ كغؼبت ٙ ٙغخبیَ 
ٓٚزد ٗیبش ثسای ایٖ دغتٌبٛ ٝخب ثخٜ ػٔخَ ٗیبٓخدٛ اغخت.  یدهی
حدٙد ین غّٚ اش ثیؽ ٝبی ٓٚزد ٗظس ٗیص فبكخد ٗكخت ػلائخْ 
ٝؿداز دٝ٘دٛ ثس زٙی دغتٌبٛ ٝبیی هٜ ٗجبید ثوبز ًسفتٜ ؾخٚٗد، 
ٓی ثبؾ٘د ٙ ٓػخئٍٚ ٓػختلیْ دغختٌبٛ ٝخب دز ٝخس ثیخؽ ٗیخص 
ٓؿیف ٗیػت. دز ثسزغی ٝبی ثٜ ػَٔ آٓدٛ تٚغظ پطٙٝؿخٌس 
یف ًسدید هٜ ٝیچ ین اش ثیٔبزغختبٗٞبی ٓخٚزد ٓغبُؼخٜ اش ٓؿ
ٗظبّ اعلاػبت اُوتسٙٗین ٓدیسیت تدٞیصات پصؾوی ثغٚز هبَٓ  
ثسخٚزداز ٗیػت٘د. اًس چٜ ٙضؼیت غبیس ٓؼیبزٝبی ٓٚزد ثسزغخی 
دز شٓیٜ٘ ٓدیسیت تدٞیصات پصؾوی دز ثیٔبزغختبٕ ٝخب، ٗیخص دز 
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) اش دغختٌبٛ ٝخبی ytilibasuبثِیت اغتفبدٛ(دز ثسزغی ٓؼیبز ك
بی ٓخخٚزد ٓغبُؼخخٜ ، دز ٓؼیخخبز پصؾخخوی دز ثیٔبزغخختبٕ ٝخخ
دزقد اش دغتٌبٛ  03)، ٗتبیح ٗؿبٕ داد هٜ حدٙد  srorrE(خغبٝب
اش دزقخد  04حخدٙد ٝب دازای خغخب ٝػخت٘د. ٝٔچ٘خیٖ، فلخظ 
)، ytilibanraeLتدٞیصات پصؾوی ثیؽ ٝب اش كبثِیخت یخبدًیسی( 
) ytilibaromeM)، كبثِیخخخخت یخخخخبدآٙزی(ycneiciffEهخخخخبزآیی(
) هبزثسإ اش noitcafsitaSثسخٚزدازٗد. اًس چٜ ٓیصإ زضبیتٔ٘دی(
 دزقد اغت. 03دغتٌبٛ ٝبی ٓسثٚعٜ ٗیص حدٙد 
 
 :و نتیجه گیری بحث
پطٙٝؽ حبضس تٚاٗػخت ثخسای اُٙخیٖ ثخبز ٙضخؼیت ٓخدیسیت 
آٓٚشؾخی داٗؿخٌبٛ  –تدٞیصات پصؾوی ثیٔبزغتبٕ ٝبی ػٔٚٓی 
ػِّٚ پصؾوی تٞسإ زا ثب ثٞسٛ ثسدازی اش ٓؼیبزٝبی ٗظبّ ٓدیسیت 
هیفیت، ٓٚغػٜ فدزاٍ ٙغبیَ ٙ تدٞیصات پصؾوی هؿٚز آُٔبٕ، 
) ٙ OSI(بشٓبٕ اغختبٗدازد غخبشی ثخیٖ أُِِخیتٚقخیٜ ٝخبی غخ
)، ٓٚزد ٓغبُؼٜ كساز دٝخد. ICJهٔیػیٕٚ ٓؿتسم اػتجبز غ٘دی(
خٞت  )3991(nesleiNص اش ٓؼیبزٝبی ثسای اُٙیٖ ثبز ٗی ٝٔچ٘یٖ
) دغتٌبٛ ٝب ٙ تدٞیصات ytilibasUتؼییٖ ٓیصإ كبثِیت اغتفبدٛ(
 پصؾوی اغتفبدٛ ؾد.
 خٞت ثیٔبزإ ثٜ هٔن دز ازشؾٔ٘دی غْٞ پصؾوی تدٞیصات
 ضخؼف  ایخٖ،  ٙخخٚد  ثب. دازٗد ثبلاتس ثبهیفیت ٙ تس عٚلاٗی شٗدًی
 هخ  ٜ ٝخب  دغختٌب  ٛ ایخ  ٖ هبز ثس ٗظبزت ٙ ازشؾیبثی دز شیبدی ٝبی
 ؾخد ٛ دیخد ٛ ؾخٚد،  ٓخی  ثیٔخبز  ایٔ٘خی  افتخبد  ٕ خغخس  ثخ  ٜ ثبػ 
 اػلاّ ثسیتبٗیب هؿٚز دز ِٓی عت اش غٚی دیٌس، ٗظبّ ).81(اغت
 ٗبؾخی  پیبٓدٝبی ٙ ػٚازل اش ٓؼدٙدی ٓػت٘دات هٜ اغت هسدٛ
 اختیخبز  دز زا پصؾخوی  تدٞیخصات  هبزثسإ ثٜ ٓسثٚط خغبٝبی اش
 پصؾخوی  تدٞیخصات  ٝخبی  ثیخؽ  تخب  اغخت  هخسد ٛ تٚقیٜ ٙ دازد
 هبزثسإ قلاحیت ازتلبء ٙ خغبٝب هبٝؽ ٓدیسیت ٝب، ثیٔبزغتبٕ
 ثؼٞخد ٛ ٝخب  دغختٌب  ٛ ثوخبزًیسی  دز لاشّ ٝخبی  آٓٚشؼ ازائٜ ثب زا
 ٝخبی  ثیخؽ  پسغختبزا  ٕ ثخ  ٜ ٝخب  آٓٚشؼ ایٖ چ٘یٖ، ْٝ. ثٌیسٗد
 ).91(ازائٜ ؾٚد ٗیص ثبُی٘ی
 آسٙشٛ اش زاٝجسدٝب ٙ ٓؼیبزٝبی ٗظبّ ٓدیسیت هیفیت ثؼ٘خٚا  ٕ
ثٞتسیٖ ًصیٜ٘ ثسای اغتفبدٛ ٙ ثٞسٛ ثسدازی دز حیغخٜ ٓٞ٘دغخی 
تدٞیصات پصؾوی اغتفبدٛ ٓی ؾٚد. غیبغت ًخرازإ ٙ ٓخدیسإ 
حٚشٛ غلآت ِٓصّ ثٜ پریسؼ ٙ ثوبزًیسی ایٖ ٗٚع زاٝجسدٝب ٓی 
ثبؾ٘د تب ثتٚاٗ٘د زٝجسی ٓغِٚة خٚد زا دز ایٖ حٚشٛ ثخٜ ا جخبت 
جسدٝخبی ٗظخبّ ٓخدیسیت ). اًس چخٜ، اغختفبدٛ اش زا  ٝ02ثسغبٗ٘د(
هیفیت دز ه٘تسٍ ٙ ٗظبزت ٙغبیَ ٙ تدٞیخصات پصؾخوی ثػخیبز 
ضسٙزی اغت ، آب دز عی ثسزغی ٝبی ثٜ ػٔخَ آٓخدٛ دز غخبٍ 
دز ؾٞس ُ٘دٕ ٓؿیف ؾد هٜ ٓؿبزهت ثیٔبزغختبٕ ٝخب  5002
دز ثٞسٛ ثسدازی اش ایٖ زاٝجسدٝب ضخؼیف ٙ ٗخبٓغِٚة اغخت . ثخٜ 
ٝب ثغٚز قحیح ٙ ٓ٘بغت  دزقد اش ثیٔبزغتبٕ 65ػجبزتی، فلظ 
). ثب 12اش دغتٌبٛ ٝب ٙ تدٞیصات پصؾوی خٚد ٓساكجت ٓی ه٘٘د(
دز عی ٓغبُؼٜ ای  1102ٙ ٝٔوبزإ دز غبٍ  gnahZٙخٚد ایٖ، 
هٜ دز هؿٚز چیٖ اٗدبّ دادٗد ، اػلاّ هسدٗد اخسای ثسٗبٜٓ ٝخبی 
ٗظبّ ٓدیسیت هیفیت دز شٓیٜ٘ ٙغبیَ ٙ تدٞیصات پصؾوی ثبػ 
بیتٔ٘دی هخبزثسإ اش هخبز ثخب ایخٖ ٗخٚع ٙغخبیَ ٙ ٓی ؾٚد تب زض
). هٔیػخخیٕٚ ٓؿخختسم اػتجخخبز 22تدٞیخخصات افخخصایؽ یبثخخد( 
) ٗیص ثٜ ٓدیسیت ثیٔبزغتبٕ ٝب تٚقیٜ هسدٛ اغت تخب ICJ(غ٘دی
ثغٚز ٓػتلیْ ٙ ٓػتلَ دز اخخسای ثسٗبٓخٜ ٝخبی ٗظخبّ هیفیخت 
ٓدیسیت ٙغبیَ ٙ دغتٌبٛ ٝخبی پصؾخوی ٙ اغختفبدٛ اش ف٘خبٙزی 
اٗدبّ ثبشزغی ٝخبی دٙزٛ ای ٙ ًخصازؼ ٓؼبیخت ٙ  ٝبی خدید ٙ
ٓؿولات ایٖ دغتٌبٛ ٝب ػَٔ ه٘٘د ٙ دز ایٖ زاٛ قسفبد ثٜ دغتٚز 
اُؼَٔ ٝبی زاٝ٘ٔبی تُٚید ه٘٘خدًبٕ قخ٘بیغ پصؾخوی ٗیبشٓ٘خد 
). ٗتبیح ثدغت آٓدٛ اش پطٙٝؽ حبضس ٗؿخبٕ داد 32ٙ42ٗجبؾ٘د(
ٛ آٓٚشؾی داٗؿخٌب –دز اهثس ثیؽ ٝبی ثیٔبزغتبٕ ٝبی ػٔٚٓی 
ػِّٚ پصؾوی تٞسإ ٓؼیبزٝبی ٗظبّ ٓدیسیت هیفیت دز تؼٔیس ، 
ٌٗٞخخدازی ، ثسٗبٓخخٜ زیخخصی ، غخخبشٓبٗدٝی ٙ ه٘تخخسٍ ٙغخخبیَ ٙ 
تدٞیصات پصؾوی ٓٚزد تٚخٜ ٙاكغ ٗؿدٛ اغت ٙ ایٖ ٓؼیبزٝخب دز 
 غغح ٓغِٚة كساز ٗدازٗد.
دز دٙ دٜٝ اخیس دز هؿٚزٝبی تٚغخؼٜ یبفتخٜ ٗظخبّ اعلاػخبت 
بزغختبٕ ٝخب خٞخت ازشیخبثی ایخٖ ٗخٚع تدٞیصات پصؾوی دز ثیٔ
تدٞیصات، ثس اغبظ ؾبخف ٝخبی هِیخدی ػِٔوخسد زاٛ اٗخداشی 
). فبیخدٛ اقخِی ٗظخبّ اعلاػخبت دز ازشؾخیبثی ٙ 52ؾدٛ اغخت( 
تٚغؼٜ فٖ آٙزی ٙغبیَ ٙ تدٞیصات پصؾوی، دغتیبثی ثیؿتس ثٜ 
ٗیبشٝب ، تدسثیبت هبزثسإ آٗٞخب، اٗدخبّ اقخلاحبت ٓخٚزد ٗظخس دز 
ٓخی  ب ٙ افخصایؽ كبثِیخت اغختفبدٛ اش إٓ ٝخب عساحی دغتٌبٛ ٝخ 
). ثغٚز ٓثبٍ ، اتخبف ػٔخَ ثیٔبزغختبٕ ٝخب ثخب داؾختٖ 62(ثبؾد
تدٞیصات پصؾوی حػبظ ٙ دادٛ ٝبی تكٚیسی ٙ زادیُٚٚضیوی ٙ 
ٓدازم پصؾخوی ٗیبشٓ٘خد اغختلساز ٗظخبّ فخٖ آٙزی اعلاػخبت ٙ 
). ثب ٙخٚد ایٖ ، ٗتبیح ثدغت آٓدٛ اش 72تدٞیصات پصؾوی اغت(
حبضس ٗؿبٕ ٓخی دٝخد هخٜ ثیٔبزغختبٕ ٝخبی ػٔخٚٓی  پطٙٝؽ
آٓٚشؾخخی داٗؿخخٌبٛ ػِخخّٚ پصؾخخوی تٞخخسإ اش ٗظخخبّ اعلاػخخبت 
اُوتسٙٗین تدٞیصات پصؾوی ثكٚزت فؼبٍ ٙ هبزآٓخد ثسخخٚزداز 
 ٗیػت٘د.
دز حبٍ حبضس دز غغح ثیٔبزغتبٕ ٝب ، آُٚدًی دغتٌبٛ ٝب ٙ 
تدٞیصات پصؾوی ثٜ ػفٚٗت ٝبی ثبهتسیخبیی ٙ كخبزچی دز حخبٍ 
فصایؽ اغت ٙ تب یسات اكتكبدی ٙ پصؾوی ایٖ ٗٚع آُٚدًی ٝخب ا
ٙ   eromaS).82ٙ92دز حٚشٛ غخلآت، ثػخیبز شیخبٕ ثخبز اغخت( 
) دز ٓغبُؼٜ ای هٜ دز عٍٚ ٝس ٓبٛ اش ضاٗٚیٜ تخب 5002(ٝٔوبزإ
دز هؿخٚز آسیوخب اٗدخبّ دادٗخد، ًخصازؼ  0002غدتبٓجس غخبٍ 
ایخٖ هؿخٚز  هسدٗد ػٚازل ٙ پیبٓدٝبی ٗبؾی اش ٓكسف دازٙ دز
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ٗظخبزت ؾخبَٓ خغبٝخب ٙ پیبٓخدٝبی ٗبؾخی اش هخبزهسد اؾختجبٛ 
 ). 03تدٞیصات پصؾوی ٗٔی ؾٚد(
ثٜ ٓ٘ظٚز هبٝؽ خغسات ٗبؾی اش خغبی ثوبزًیسی تدٞیصات 
پصؾوی، دز حبٍ حبضس دز هؿٚز آُٔبٕ اغتبٗدازدٝبی ٓسثٚط ثٜ 
 66326 NE NID) ثخب ػ٘خٚإ ytilibasUت اغتفبدٛ(ؾبخف كبثِی
ٗفخس اش  56ایدبد ؾخدٛ اغخت. ُخرا دز ٓغبُؼخٜ ای هخٜ ثخس زٙی 
قبحجبٕ ق٘بیغ پصؾوی دز ایٖ هؿٚز اٗدخبّ ؾخد، افخساد ٓصثخٚز 
اػلاّ هسدٗد هٜ اش اغتبٗدازد كبثِیت اغتفبدٛ دز تُٚیخد دغختٌبٛ 
شٓبٕ ثب ٝبی خٚد اغتفبدٛ هسدٛ اٗد. اًسچٜ ثٜ ٗظس ٓی زغد ْٝ 
تٚغؼٜ ایخٖ اغختبٗدازد دز قخ٘بیغ تُٚیخدی، هخبزثسإ تدٞیخصات 
پصؾوی ٙ آشٓبیؿٌبٝی ٗیخص ثبیخد آٓخٚشؼ ٝخبی لاشّ زا دز ایخٖ 
، 7002بٍ ٙ ٝٔوخبزإ ٗیخص دز غخ  meelaS). 13شٓیٜ٘ فساًیسٗد(
)، ytilibanraelیخخخبدًیسی(ٓٚفخخخق ؾخخخدٗد تخخخب یس كبثِیخخخت 
) ٙ ثخبز هخبزی ytilibasuكبثِیت اغتفبدٛ(  )،ycneiciffEهبزآٓدی(
تدٞیصات پصؾوی زایبٜٗ ای زا دز خخرة ٙ ثوخبزًیسی هبزه٘خبٕ 
پسغتبزی دز هِی٘ین ٝبی غسپبیی ٓخٚزد ٓغبُؼخٜ كخساز دٝ٘خد. 
ٗتبیح ایٖ ٓغبُؼٜ ٗؿبٕ داد هبزه٘خبٕ پسغختبزی تٔبیخَ شیخبدی 
ثسای پریسؼ ٙ هبز ٓػتٔس ثب تدٞیصات پصؾخوی اش خخٚد ٗؿخبٕ 
 ).23دادٗد(
، كبٕٗٚ تدٞیخصات پصؾخوی ایٔخٖ ثؼ٘خٚإ كخبٕٗٚ ػلاٙٛ ثس ایٖ
تكٚیت زغخید ٙ دز ٝٔخیٖ  0991ٓدٗی دز ایٖ هؿٚز دز غبٍ 
اُؼَٔ خدیدی دز ازتجبط ثب خًِٚیسی اش ػخٚازل ٙ دغتٚززاغتب 
پیبٓدٝبی ایدبد ؾدٛ ثسای ثیٔبزإ تٚغظ ایٖ دغتٌبٛ ٝخب ازائخٜ 
). ثب تٚخٜ ثٜ ٗلؽ فساًیخس تدٞیخصات پصؾخوی دز ازائخٜ 33ؾد(
ساكجت غلآت دز تؿخییف ٙ دزٓخبٕ ثیٔخبزی ٝخب ، تخدٙیٖ ٙ ٓ
اخسای ثسٗبٜٓ ٝبی ٓدیسیت ایٔ٘ی ٙ ٓدیسیت خغس دز ازتجبط ثخب 
ایٖ دغتٌبٛ ٝب ثسای غیبغت ًرازإ حیغٜ غخلآت ، قخبحجبٕ 
ٓت لاشّ ٙ ق٘بیغ پصؾوی ٙ هِیٜ فساْٝ ه٘٘دًبٕ ٓساكجخت غخلا 
یسیت غرا ٙ اخیساد غبشٓبٕ ٓد). 43ٙ53(ضسٙزی ٙتب یس ًراز اغت
ٗیص تُٚید ه٘٘خدًبٕ ، تٚشیخغ ه٘٘خدًبٕ ٙ هخبزثسإ   )ADF(دازٙ
ٙغبیَ ٙ تدٞیصات پصؾوی زا ِٓصّ هسدٛ اغت تب ٓٚازد ٓسثٚط ثٜ 
ٓسى ٙ ٓیسٝب ، ثیٔبزی ٝخب ، آُخٚدًی ٝخب ٙ خساحخبت ٗبؾخی اش 
 namlraeP). 63اغتفبدٛ اش تدٞیصات پصؾخوی زا ًخصازؼ ه٘٘خد( 
تخب یس تدٞیخصات پصؾخوی ٙ ًصازؼ هسد خغبٝبی پصؾوی تحت 
خساحی ، ثٜ ٙیطٛ دز ثیؽ ٝبی شٗبٕ ٙ شایٔبٕ ٗػجت ثٜ ًرؾتٜ 
افصایؽ كبثَ تٚخٞی پیدا هسدٛ اغت. ُخرا ثبیخد ثخب اكخداّ ٝخبی 
ٗٚآٙزاٜٗ اش زؾد ثیؿتس ایٖ ٗٚع خغبٝب ٙ ثٜ خغس افتخبدٕ ایٔ٘خی 
). دز ٓغبُؼٜ حبضس ثٜ ٗظس ٓی زغخد 73(خًِٚیسی هسد ثیٔبزإ
قد اش  ثیؽ ٝبی ٓخٚزد ٓغبُؼخٜ دز ثیٔبزغختبٕ دز 05ثیؽ اش 
ٝبی داٗؿٌبٛ ػِّٚ پصؾوی تٞسإ فبكد ثسٗبٜٓ ایٔ٘ی ٙ ٓخدیسیت 
خغس ٙ  جت خغب ٙ ثبشزغی ٝبی دٙزٛ ای دز خكخٚـ آُخٚدًی 
دادٛ ٝبیی هٜ ثتٚاٗخد ٝبی كبزچی ٙ ثبهتسیبیی ٝػت٘د. ٝٔچ٘یٖ 
، ػٚازل ٙ پیبٓدٝبی ٗبؾخی اش خغبٝخبی دغختٌبٛ ٓیصإ خغبٝب
) زا SEDMA =stnavE eciveD lacideM esrevdAی پصؾخوی( ٝب
دز ایٖ ثیؽ ٝب ٗؿبٕ دٝد ، یبفت ٗؿخد . اًخس چخٜ ثخس ٓج٘خبی 
 7/5، اٗدخبّ ؾخد  5002ؿٚز هبٗبدا دز غخبٍ ٓغبُؼٜ ای هٜ دز ه
دزقد اش ثیٔبزاٗی هٜ دز ثیٔبزغتبٕ ٝبی ٓساكجت حخبد ثػختسی 
خغبٝخبی ؾدٛ اٗد، حداكَ ین ثبز ػٚازل ٙ پیبٓدٝبی ٗبؾی اش 
. اًسچٜ، اش ثسٙش ػخٚازل ٌبٛ ٝبی پصؾوی زا تدسثٜ هسدٛ اٗددغت
ثخٜ دزقد اش ثیٔبزإ ٗیص خِخًٚیسی  63/9ٙ پیبٓدٝبی ثؼدی دز 
ٙ   eromaS). ٝٔچ٘خخیٖ دز ٓغبُؼخخٜ 83(ػٔخخَ آٓخخدٛ اغخخت 
) ٗیص ٓؿیف ؾد دز عٍٚ ٓبٛ ٝخبی ضاٗٚیخٜ تخب 4002(ٝٔوبزإ
اش تدٞیخصات دزقخد  7/8دز هؿٚز آٓسیوخب  5002غدتبٓجس غبٍ 
پصؾوی ػِت ثسٙش ػٚازل ٙ پیبٓدٝبی خغسٗبم ثخسای ثیٔخبزإ 
ٓخبٛ ٓیخصإ  9ٓٚزد ثػتسی دز عخٍٚ ایخٖ  0001ثٚدٗد ٙ ثبشای 
ٓخخٚزد ًخخصازؼ ؾخخدٛ  601ثخخسای ثیٔخخبزإ ثػخختسی  SEDMA
 ). 03اغت(
ٝٔبٌٜٗٚٗ هٜ كجلاد ذهخس ؾخد دز ٓغبُؼخٜ حبضخس پطٙٝؿخٌسإ 
ش تدٞیصات پصؾوی ٓٚخٚد ) اytilibasuتٚاٗػت٘د كبثِیت اغتفبدٛ(
بز خغب دز ثیؽ ٝبی ثیٔبزغتبٗی زا ثدغت آٙزٗد هٜ اش ٗظس ٓؼی
 04، هخبزآیی ٙ كبثِیخت یخبدآٙزی دزقد ، كبثِیت یخبدًیسی  03
دزقد ًصازؼ ؾد. ایٖ  03دزقد ٙ اش ٗظس ٓیصإ زضبیت ٓ٘دی 
دز ًٚت٘جسى غٚئد  6002هٜ دز غبٍ   noregliLٗتبیح ثب ٓغبُؼٜ
ٙ اًس چٜ دز ٓلبیػٜ ثب إٓ هؿٚز  زدٚاٗی ٗدا) ٝٔی93اٗدبّ ؾد(
اش ٗظس ٓؼیبز خغب ثساثساغت، آب اش ٗظخس دیٌخس ٓؼیبزٝخب دز حخد 
ثبلاتسی كساز دازد. ٓؼیبز خغخب دز كبثِیخت اغختفبدٛ اش تدٞیخصات 
. ثخب پصؾوی ٓٞٔتسیٖ ثیؽ كبثَ اٗداشٛ ًیسی ثٜ ؾٔبز ٓی آیخد 
بی ازائخٜ ، ٓیصإ خغبی ایٖ دغتٌبٛ ٝب دز غبشٓبٕ ٝخ ٙخٚد ایٖ
دٝ٘دٛ ٓساكجت ثٞداؾتی دزٓبٗی، ثغٚز ٓثبٍ خغبٝبی تؿییكی 
دز ٓلبیػٜ ثب خغبٝبی دزٓبٗی ٓسًجبز اش ٗظس پیبٓد ٙ ٙیطًخی ثخب 
یودیٌس اختلاف شیبدی دازٗد هٜ اُجتٜ دز ثسًٜ ٓؿبٝدٛ ثخٜ ایخٖ 
ٗٚع تفبٙت پسداختٜ ٗؿد . ثٜ ٝس حبٍ آٗچٜ هٜ ْٓٞ اغت تخلاؼ 
زاثغخٜ ثخب هخبزهسد دغختٌبٝٞب ٙ  ثخسای تلِیخَ هِیخٜ خغبٝخب دز 
 تدٞیصات پصؾوی اغت.
) اػتلخخبد دازٗخخد هخخٜ ٝخخدف اش 1002(ٙ ٝٔوخخبزإ  nostraH
ازشؾیبثی كبثِیت اغتفبدٛ اش دغتٌبٛ ٝب یبفتٖ ٓؿولاتی اغت هٜ 
هبزثسإ ٌٝ٘بّ هبز ثب دغتٌبٛ ثب إٓ ٝب زٙثسٙ ٓی ؾٚٗد ٙ ثس زٙی 
ثسإ تخب یس ٙ زضخبیتٔ٘دی هخبز هبزایی ٙ ا س ثیؿی دغختٌبٛ ٝخب 
. ازشؾیبثی كبثِیخت اغختفبدٛ اش تدٞیخصات پصؾخوی اش غخٜ دازٗد
ثیؽ تؿویَ ؾدٛ اغت هٜ ػجخبزت اغخت اش یخبفتٖ ٓؿخولات 
ٓسثٚط ثٜ كبثِیخت اغختفبدٛ هخٜ ٗیبشٓ٘خد زٙؼ ٝخبی ازشؾخیبثی 
ٓ٘بغت اغت، تیٔیٖ ؾدت ایٖ ٗٚع ٓؿولات تب ٓؿیف ؾخٚد 
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 یبٝدخٓبیپ ٖیخیؼت تخیبٞٗ زد ٙ سیخ بی دزارً یٓ سی بت یوؾصپ
تحٓ ی٘یُبثتغا یٗبػٗا یبٝبغخ شا یؾبٗ ٜه َٔ(40.) 
 شا یوؾصپ تاصیٞدت شا ٛدبفتغا تیِثبك ٜث طٚثسٓ یبٝ فخبؾ
 ٜخث طٚخثسٓ یبخٝ ؽُبخچ زد ٛشٙسخٓا ٜخه د٘تػٝ یِٓاٚػ ِٜٔخ
 .دٗزاد یٔٞٓ ؽلٗ یوؾصپ تاصیٞدت تیسیدٓ یبٝ ٛداد تیفیه
 ٜٓبٗسث ّبدٗا ٙ بٝ یزبٔیث ٕبٓزد ٙ فییؿت زد ٛدؾ یزٙآ غٔخ
 ٛبٌتخغد ٖیا شا ٛدبفتغا تیِثبك بث یویدصٗ طبجتزا یؿٝٙطپ یبٝ
(دزاد بٝ41.)  ظخغٚت یوخؾصپ یبخٝ ٛبٌتخغد یسیًدبخی تیِثبك
 تاصخیٞدت شا ٛدبفتغا زد بٝ ٕآ ید٘ٓبضز ٙ یدٓآزبه ٙ ،ٕاسثزبه
 ه دخ٘ٗبٔٝ بغخ ٖیستٔه بث ٖخیا ةٚخِغٓ یخحاسع ٙ لابخث تخیفی
 ٜخث س ٚخٓ ی٘یُبخث تخجكاسٓ ٜخئازا ٙ یشبخغ ْٝاسخف زد بٝ ٛبٌتغد
 (دٙز یخٓ زبٔخؾ ٜخث تبیزٙسخض شا ٕازبخٔیث42 .)Sarwar shah  ٙ
 ٍبخغ زد ٕازبؤٝ2007  ،بخٝشبیٗ ٜخث یثبیتخغد ،دخٗدسه ّلاخػا
 ٙ ٜؼخخغٚت زد یوخخؾصپ تاصخخیٞدت ٕاسثزبخخه دخخیبلػ ٙ تبخخیثسدت
 ٖ خیا یبٝ یحاسع تفسؿیپ  ؽیاصخفا ٖیخ٘چ ْخٝ ٙ بخٝ ٛبٌتخغد
 ییاصخغ ٜخث ؽخلٗ بخٝ ٕآ دسخؤِػ تخیفیه ٙ ٛدبفتخغا تخیِثبك
(دزاد43.) 
 تیؼخضٙ ٜخه داد ٕبخؿٗ ؽٝٙطخپ ٖخیا شا ٛدخٓآ تغدث حیبتٗ
 یخؾشٚٓآ یٓٚخٔػ یبخٝ ٕبتخغزبٔیث یوؾصپ تاصیٞدت تیسیدٓ
 .تػیٗ زادزٚخسث ةِٚغٓ تیؼضٙ شا ٕاسٞت یوؾصپ ِّٚػ ٛبٌؿٗاد
ِثبك تیؼضٙ ،ٖی٘چ ْٝ (ٛدبفتخغا تیUsability یبخٝ ٛبٌتخغد )
 سظٗ دزٚٓ یبٝ ٕبتغزبٔیث ٙ دزادٗ یجغب٘ٓ ظیاسؾ صیٗ سظٗ دزٚٓ
 ارخُ .د٘تخػیٗ زادزٚخخسث َٓبه زٚغث نیٗٙستوُا تبػلاعا ّبظٗ شا
 یوخؾصپ تاصخیٞدت ٕبتخغسپسغ ٙ ٕاسثزبخه دٚخؾ یخٓ دبٞ٘ؿیپ
 یٝبخًآ بخٝ ٛبٌتخغد شا ٛدبفتخغا تیِثبك ٜ٘یٓش زد بٝ ٕبتغزبٔیث
ستؿیث . دٗٚخؾ ب٘ؾآ ٕآ یثبیؾشزا یبٝ ؼٙز بث ٙ دٗزٙآ تغدث ی
 تاصیٞدت ٕبًد٘٘ه دیُٚت ٙ ٕبجحبق بث یجغب٘ٓ طبجتزا ٖی٘چٔٝ
 تیسیدخخٓ زد ددخخدٓ ؼشادسخخپ ْیادازبخخپ ـٚخخكخ زد یوخخؾصپ
 ٛدبفتخغا تخیِثبك دسخویٙز بخث بخٝ ٕبتخغزبٔیث یوؾصپ تاصیٞدت
 ؼشادسخپ ْیٝبخفٓ ٙ یٗبخؼٓ بخث ٕاسیدٓ ٙ ٕاسثزبه ٙ دٚؾ ٍٙرجٓ
 ادیپ یستؿیث ییب٘ؾآ بٝ ٕبٓشبغ ٖیا زد ٛدبفتغا تیِثبك ٙ دددٓ
 ّبخٌ٘ٝ ةٚخِغٓ یسخیً ْیٔكت رخا ٜث سد٘ٓ ٕآ ٜدیتٗ بت د٘٘ه
 دبخدیا ٕبخ٘یٔعا ٖخیا ٙ دٚخؾ یوؾصپ تاصیٞدت ٙ َیبغٙ دیسخ
 یخٓ یزادخیسخ ٕاسثزبخه ٛدبفتخغا یاسث ٛبٌتغد ٖیستٞث ٜه دٚؾ
بدٗا َٓبه زٚغث صیٗ زبٔیث ی٘ٔیا تیبػز ٙ دٚؾ.تغا ٛدؾ ّ 
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Abstract 
Background: Nowadays Medical devices have an important role in diagnosis, treatment, 
rehabilitation of patients and also in medical education. However, in the recent years usage and 
maintenance of these devices have not been in a good situation in developing and even some developed 
countries. Therefore fundamental changes and reprocessing has begun among management and 
usability of medical devices in these countries. This research is aimed to determine the management 
situation with the approach of usability evaluation in order to change and reprocess the management 
system among Tehran University of Medical Sciences general teaching hospitals at 2012-2013. 
Materials& Methods: This study was a descriptive and cross sectional research among eight general 
teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 1391. The research tool was a self-
made check list consisting of 38 questions about medical devices management condition and Nielsen 
questionnaire about usability of these devices which were completed by head nurses of CCU, ICU and 
OR departments with the help of medical devices supervisor in 56 departments of  these hospitals. Data 
were collected and analyzed by SPSS software. 
Results: We found that medical device management and the usability of these devices were not in a 
good situation in these hospitals as well as usage of electronic information technology. 
Conclusion: Regarding the results of this research specially in the usability of medical devices, we 
recommend that users and supervisors of medical devices should be trained about usability criteria and 
evaluation procedures of these criteria, and the relationship between management styles and 
applications of quality improvement and pay attention to reprocessing of medical devices management 
among hospitals administrators and healthcare policy makers to select and purchase the best devices. 
Keywords: Medical device, Usability, Management, Hospital 
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